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Forthcoming Events
23–26 January 2008
Pontresina, European Vascular Masterclass
Rondo, Congress Center, Pontresina
Enquiries: www.vascular-international.org
4–5 April 2008
9th International Congress of Phlebology Duplex
Ultrasound and Endovenous Treatment
Bologna, Italy
Enquiries: Scientific Secretary: A. Cavezzi (Chairman), 
A. Frullini, P. Buresta, V. Carigi, M. Collura, S. Di Paolo, 
G. Sigismondi. Organising Secretary: Valet Srl, 
Tel.: +39 051 320 170; Fax: +39 051 326 840; 
Website: www.valet.it
12–15 April 2008
30th Charing Cross International Symposium
Imperial College, London, UK
Enquiries: info@cxsymposium.com
Website: www.cxsymposium.com
15–17 May 2008
EVC: European Vascular Course
NH Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, 
The Netherlands
Enquiries: info@congresscare.com
Website: www.european-vascular-course.org
22–23 May 2008
A David Bergqvist Symposium: Abdominal Aortic
Aneurysm From Art to Evidence
Uppsala, Sweden
Enquiries: Mona.Bjorklund@surgsci.uu.se 
Website: http://www.surgi.uu.se/davidbergqvistsymposium
21–25 June 2008
XXIII World Congress of the International Union of
Angiology
Athens Hilton Hotel, Athens, Greece
Enquiries: Era Ltd, 17 Asklipiou Str., 106 80 Athens, Greece.
Tel.: +30 210 3634 944; Fax: +30 210 3631 690; 
Email: info@era.gr; 
Websites: www.IUA2008-athens.com, www.era.gr
4–7 September 2008
ESVS XXII Annual Meeting
Acropolis, Nice, France
Enquiries: contact@esvs.org
